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Los que trabajamos en Extensión Universitaria y participamos en espacios donde se 
comparten experiencias y resultados, sabemos que, bajo el paragua de la extensión se 
refugian distintas prácticas con diferentes objetivos. Simultáneamente sabemos lo poco 
que sabemos respecto del conjunto de lo que se ha hecho, se hace y cómo se hace en 
extensión en Argentina y la región. El objetivo de este trabajo es presentar la Inteligencia 
Territorial (http://www.territorial-intelligence.eu y www.territoriosposibles.org) como una 
forma de intervención que responde a los objetivos y principios de la Extensión 
Universitaria, al tiempo que resulta un conjunto de conocimientos y métodos útiles para 
gestionar participativamente el conocimiento, articular y planificar coordinadamente la 
extensión a nivel territorial, nacional y regional. En el trabajo se presentan y analizan 
algunas de las conceptualizaciones de la Extensión Universitaria, se describe el campo de 
la Inteligencia Territorial y su forma de intervención en miras del desarrollo territorial 
sustentable, y se discute la pertinencia de esta metodología en los grupos, programas y 
proyectos de extensión de las Universidades Nacionales. Finalmente, se analiza cómo los 
conceptos, los principios, los métodos y las herramientas de la Inteligencia Territorial 
resultan adecuados para favorecer la gobernanza participativa de la Extensión 
Universitaria en cada una y en el conjunto de las Universidades Nacionales. 
 
 
